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SITUACIÓN actual del TEMA
RSU
 Adopción creciente (pero sólo como concepto)
 Definición no consensuada
 Distintos enfoques
 Indicadores poco elaborados, en general sin 
referencias, ni bases de comparación 
 Literatura en el tema: escasa a moderada 
 Ciertos aspectos poco o no considerados 
RSCyT
(o equivalente)
 Incluida implícitamente en la RSU
 Concepto aún no universalizado como tal
 Pocas sugerencias de indicadores específicos 
SITUACIÓN de la RSU en ARGENTINA
Situación 
general 
Adopción extendida (como concepto)
Por lo común sin precisar definición propia
 Sin indicadores ni alcances específicos
Bajo nivel de evaluación (y por ende, de 
difusión específica)
Aspectos relevantes poco considerados
 Enfoque territorial 
 Jerarquizar las prioridades según el entorno
 Indicadores adecuados a la naturaleza de las 
Universidades y los Centros (públicos o privados)
 Condicionamientos y mandamientos estatutarios 
LA EXTENSIÓN INTERNA EN EL CEDETS
CEDETS
Extensión 
Interna 
UPSO CIC
Extensión al 
Medio
SOB PBA
Nueva temática de estudio:
La RS en ámbitos académicos 
 Generar conocimientos originales en el tema
Desarrollar indicadores comparativos
 Incluir aspectos relevantes poco considerados
Generar herramientas y capacidades de extensión 
interna para: 
‐ Aplicarlas a la UPSO
‐ Evaluar la RS de la UPSO y del CEDETS
El tema se incorpora con el fin de: 
Muchas gracias…
